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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. V.~ ...... , Maine 
• Date ~:f.fi:,/PY<? 
Name . ~ 2)~ . 
/f.,e Addm s C:~,2P'/~ ... df'~ / .. ....... . 
~own ... .. ........ ..... .... ..... . :25~~ ................ .. .. ........... ... .............. ................  . 
How long in U ni<ed States ......... ~ ..... .. ....... . .. .. . How long in Maine .... ~ .~ e.£q 
Bom in. ~ ,1t&J~ Date of Binh ~jj'-fo~ 
If married, how many child ren ....... .... ..... ~ .. ... .... .. ........ ...... ... ............... O ccupation . ..... ~.~ 
N ame of employer .. ........... .......... ....... .. .. ~ ... ~ ... ... .. .... ............ .. ........... .... ... ....... ... ......... ......... .. ....... . 
(Present or last) 
// Address of employer .. .... ........ ..... . ...... .................. ... . .. .. .................. ...... ...... .. .. ...... .. .. .. ........ ... ....... .. .. .. ...... .. .. .. ....... .............. . 
English ... . Ji..~ ........... Speak. T ~.M.Read ... ... Ed/. ................. Wtite ..... ..... ~ ... ...... . . 
Other langu ages ....... ......... .. £.~ ... .. ......... ..... .. ............. .. ................ .............. ............... ..... .. .. . . 
Have you ~ca~ ,e~ i/ / tsa:L 7 ~r/~ "----
H ave you ever h ad military service? ............. ..... .... ... .. ..... .. ~ !.. ...... ..................... ... .. ................... .. ..................... .... . 
If so, wherc? ... .... .... .. .. ........ ...... ~ .. ~ ......... .... ..... .... ....... ... When? ....... ...... ... ........... .. ~ ....... ......... ........ ... ..... .. . 
Signatute ... ... r, . ~~ ·· ·····  
W itness t.2/'..kJ<'. M;(J~ 'Jn;;;:J 
